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Homenatge a I'Anton Isern, 191 6 
El poeta Anton lsern nasqué el 20 de rnaig de 1883 a Alcover, concretarnent 
a una casa situada en una de les torres de defensa que hi havia al raval del Carrne, 
la torre deis Mussols. 
1l.lusionat per la notorietat dels seus arnics: Cosrne i Placid Vidal, Puig i 
Ferreter. .. i pels elogis que la premsa de Barcelona dedica al seu llibre de poernes 
Espletsd=lnimajove, I'lsern estraslladaalaciutat. Lescoses no li anaren bé, tarnpoc 
tenia diners per rnantenir-se, i per aixo emigra a Franca. Decebut, retorna a 
Catalunya i es Iloga de rnosso a Corbera de Mataró, on rnorí el 1906. 
L'Anton Isern, corngairebé tots els rnernbresdelgrup rnodernistade Reus,fou 
oblidat -tot i el record esporadic dalgun arnic en la prernsa del rnornent-. 
El 191 6 surt una iniciativatendent a recuperarlafigura iobradel poeta. La idea 
consistia en la reedició d'Esplets d2nima jove i la col.locació d'una lapida 
cornrnemorativa del poeta. 
L'acte tingué lloc el dia 15d'octubredaquell any. Elsdiaris reusencs "Fornent" 
i "Las Cirscuntancias", i el tarragoní "Renovacio, dedicaren al fet llurs prirneres 
- 
pagines: 
"Avui a la vila d'Alcover tindra efecte I'acte de tributar un hornenatge a la 
memoria del rnalhaurat poeta Anton Isern i Arnau. L'acte, corn s'ha dit, consistira en 
el descobriment duna lapida cornrnernorativa en la casa on va naixer el poeta i 
seguidarnent, a la PlaCa Major, tindra lloc una sessió necrologica a la que hi pendran 
part distingides personalitats literaries i artístiques de Catalunya". 
Després de la col.locació de la lapida, I'homenatge prosseguí a la placa Nova 
-fotografia de lacontraportada-, arnbtot un seguit de parlamentsfets per Ferran Gay, 
Francesc Rossell, Josep M. de Sucre, Joan Ferrate, Jaurne Sarda Ferran, J. M. Vidal 
i Palleja, R. Ballester i Placid Vidal, a rnés de la lectura de textos de I'hornenatjat i de 
treballs enviats per altres escriptors. 
Tot i que a I'acte hiassistiren rnoltespersonalitats, I'entusiasme i irnpuls inicial 
dels arnics fou correspost arnb una certa indiferencia local, 
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